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Abstract 
Objective: To explore the efficacy of the combination of traditional Chinese and western medicine join perfusion method in treatment 
on periarthritis of shoulder. Methods: 496 cases of periarthritis of shoulder patients were randomly divided into the control group and 
the treatment group. The patients in the control group were treated by perfusion method. Mixed prednisone acetate, 2% lidocaine, 
vitamin B12 and vitamin B6 injections. And put the mixture into acupuncture points. One time every week, 6 times for a course of 
treatment. In treatment group, on the basis of the treatment as control group, and oralled Notoginseng injury tablets and diclofenac 
sodium enteric-coated tablets. 30 days for a course of treatment, and the two groups respectively got a course of treatment. Results: 
The total effective rate of the control group was 74.4%, while the treatment group’s was 84.5%. After treatment, the difference 
between the two groups was statistically significant (P<0.05). Conclusion: Combination of Traditional Chinese and western medicine 
join perfusion method is significant in the efficacy on periarthritis of shoulder. 
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【摘要】目的 观察中西药联用并结合灌注法治疗肩周炎疗效。方法 将肩周炎 496 例患者随机分为对照组与观察组，每组各
248 例。对照组采用醋酸泼尼松龙，2%利多卡因，维生素 B12及维生素 B6注射液配制的复合液进行部位灌注法，每周 1 次，
6 次为 1 个疗程；观察组在对照组的治疗基础上，加用三七伤药片和双氯芬酸钠肠溶片口服，30 天为 1 个疗程。两组分别




笔者自 2008 年 10 月—2014 年 3 月，采用中西药联用并结合灌注治疗肩周炎，与对照组比较疗效满意。 
1 资料与方法 
1.1 资料  将 496 例典型肩周炎患者随机分为对照组与观察组，每组各 248 例。对照组，男 128 例，女 120 例，
年龄 25～75 岁，平均 50 岁，病程 30 天～5 年，平均 300 天；观察组，男 123 例，女 125 例，年龄 22～70 岁，





平均 46 岁，病程 30 天～3 年，平均 296 天。两组患者在性别、年龄、病程以及患病部位等方面均具有可比性。
非典型肩周炎病例未纳入。 
1.2 药品  醋酸泼尼松龙（浙江仙琚制药股份有限公司，国药准字 H33020824，0.125g/5ml/支）；2%利多卡因（上
海朝晖药业有限公司，国药准字 H31021072，0.1g/5ml/支）；维生素 B12（国药集团容生制药有限公司，国药准
字 H41020633，0.5 ㎎/1ml/支）；维生素 B6（上海现代哈森（商丘）药业有限公司，国药准字 H20044538，0.1g/2ml/
支）；三七伤药片（上海雷允上药业有限公司，国药准字 Z31020482，0.33g/片）；双氯芬酸钠肠溶片（吉林济
邦药业有限公司，国药准字 H22024680，25mg/片）。 
1.3 治疗方法  对照组：醋酸泼尼松龙 1ml，2%利多卡因 4ml，或者加用维生素 B12250μg 及维生素 B6100mg 注
射液配制的复合液行肩前(肩前喙突处)，肩髃(肩峰下滑囊处)灌注治疗；每周 1 次，6 次为 1 个疗程。观察组：
在对照组治疗方法的基础上，另加三七伤药片 3 片、双氯芬酸钠肠溶片 1 片，餐后口服，3 次/日，30 天为 1 个
疗程。两组患者均治疗 1 个疗程。 





1.5 统计学方法  应用 SPSSl2.0 软件进行统计学处理。 
2 结果 
两组患者治疗后，全部得到随访。随访时间最短 7 个月，最长 5 年，平均 3 年。结果见表 1。 
表 1  两组患者治疗后结果  n(%) 
Tab. 1  Results of after treatment in two groups patients  n(%) 
组别 例数（n） 优 良 可 差 总优良率（%） 
对照组 248 110（44.36） 74（29.84） 39（15.73） 25（10.08） 74.20 
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